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L i g e r o s c o m e n t a r i o s » 
A s p e c t o s d e l a v i d a ¡ o c a l 
t e n i d o o c a s i ó n d e no h a b r á 
y c o m o i n d u d a b l e m e n t e h e -
0 e n e s t a s e c c i ó n a l g u n a s 
ue se. r e f i e r e n a l a d e c e n t a m i e n -
ista e m b e l l e c i m i e n t o d e l a c i u -
y t o r t l M :' está que' en resumen. ha-
' • C U í r B r e f e r e n c i a p a r a h a c e r l l e -
i l a l c a l d e e l a l c a n c e d e n u e s t r o s 
L r i o s r e s p e c t o d e a q u e l l a s p a r -
i d a d e s . 
¿os h a b l a d o , s e ñ o r a l c a l d e , d e 
« r g o n z o s a c a s a - t a p ó n d e l a c a -
i G u e v a r a y h e m o s d i c h o l o q u e 
¡ ¿ c o m o a t o d o s l o s s a n t a n d e r i -
j e ' b ü e a g u s t o y a m a n t e s d e l a 
¡ se l e h a b r á o c u r r i d o m u c h a s 
• o u e h a v q u e d e r r i b a r l a p o r a m 
m y o b s t r u c t o r a , 
d h e i n o s d i c h o m á s : q u e e n t a n -
j u n t a m i e n t o n o l l e v a s e a c a b o 
¿ j o r a u r b a n a u r g e n t e n o p o d í a 
e « L a i s o m b r a M u r e n e m p l e a r n i u n a s o l a p e s e t a 
c o n l a noved íK ' r e a l i z a c i ó n d e e s o s p r o y e c t o s d e 
en l a A v e n i d a d e l a R e i n a 
y d e t ú n e l e s p a r a e l t r á f i c o 
I ca lde p r o p i e t a r i o , s e ñ o r V e g a t e r e f l e j a d o e n e s t a a f i r m a c i ó n : q u e 
ge e n c u e n t r a y a e n S a n í a n - a n o s o t r o s , c o m o s a n t a n d e r i n o s , n o 
j n o s a v e r g o n z a b a q u e v i n i e s e n l o s f o 
c r e e m o s q u e d u r a n t e s u a u - | r a s t e r o s y n o e n c o n t r a r a n n i l o s t ú 
' n e l e s n i e l p a r q u e , p e r o q u e n o s p r o 
d n c í a u n a g r a n v e r g ü e n z a y u n a s i n -
c e r a i n d i g n a c i ó n q u e h a l l a s e n l a c a s a 
t a p ó n d e x a c a J l e d e G u e v a r a . ¿ N o o p i -
n a u s t e d l o m i s m o , s e ñ o r a l c a l d e ? 
N u e s t r o c r i t e r i o e s t á c o m p a r t i d o 
ñ o r l a i n m e n s a m a y o r í a d e l v e c i n d a 
r i o y , l o q u e e s m á s t r i s t e , p o r p e r ? 
s o n a s f o r a s t e r a s , q u e s e a s o m b r a b a n 
a n t e n o s o t r o s d e q u e u n a p o b l a c i ó n 
d e l a i m p o r t a n c i a d e l a n u e s t r a s o -
p o r t a s e e s e a d e f e s i o e n e l c e n t r o d e 
l a m i s m a y d a n d o e s q u i n a c o n e s q u i -
n a c o n u n c e n t r o d e e s n e c t á c u l o s c o 
m o e l t e a t r o P e r e d a , v i s i t a d o , d e l o s 
R e y e s p a r a a b a j o , p o r t o d o s l o s h a -
b i t a n t e s fijos y c i r c u n s t a n c i a l e s d e 
S a n t a n d e r . 
Q u i s i é r a m o s s a b e r a h o r a , e n j u s t \ 
c o r r e s p o n d e n c i a , e l c r i t e r i o d e l a l c a l -
d e r e s p e c t o d e e s t e a s u n t o . Y n i q u e 
d e c i r t i e n e q u e c e l e b r a r í a m o s q u e a 
l a e x p o s i c i ó n d e a q u é l s e u n í a l a a f i i -
m a c i ó n d e q u e s e h a b í a p u e s t o m a -
n o , c o m p l e t a m e n t e e n s e r i o , a l o s t r á -
c r i t e r i o q u e d ó s e n c i l l a r a e n - m i t e s p r e v i o s y n a t u r a l e s d e l d e r r i b o . 
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I U S I C A Y T E A T R O S 
T r e s i m p o r t a n t e s d e b u t s . 
t o m p a ñ i a C a b a l l é , q u e , c o m o t o -
los a ñ o s , t r a e g r a n n ú m e r o d e 
5 p a r a h a c e r m á s c u m p l i d a -
la t e m p o r a d a , p r e s e n t ó a , y e r a l 
f a j a t i p l e l i g e r a C o n c h i t a P a -
al b a r í t o n o ' J a i m e M i r e t y a l c n tan te A t o n i o R i p o l l , e n l a i m e j M W , « • é ; c o n m ú s i c a d e R o s s i n i , « E na e s á l a m r » . fres ( ( d e b u t s » n o p u d e r o n s e rIbes , c o n t i t u y e n d o u n v e r d a -p a r a t d o s l a o b r i t a m e nUNAa r o q u i a l $¡ T e l i )  *m a t o n i! P l ó  c H o n z á e z G m ó r G d o 5 ú f 3v ib v G ]u i r o n j e M4 g s t; ) ! Í C . - Ú i 8 ' J mc tS u ^ ^ ^ ld   ^ • 1ó n d Z ' m M i r e t c a n t ó l a « c a v a t i n a » d o| c o  g a n d o m i n i o e l a v o z .í | m u y i e n t m b r a , s i e nn do. A n t o i R i p o l l s o b r e s a l i ó | W u m a ! » , q u e d i j o c o  g r ay a c i e r , y C n c h a P a i í n d  l a o b r a , y d  m o d[esp al e n a r m a n z  d e t rd l a c c i ó n d e c n t o , p a r a l«ogió, c o  g r a n c i e r t o , e l a sis , q u e c t a b a l a G a l l i c u r c , 'o « V o c e d i p r m a v e r a » . T a tc o m  l v a l s c o s t t u y r o n p ^n o t b i í s i m a i p l e fil p n  ut m o s y f v  q u  lu b r y ó c o n s u s g r d e s ya p l s o s . ta dé p e u n v o z c n tB l ' y f r e s c a , q u e m n e j  c o np i d n t d o s s r g i s t o sse g u r a q u , l v  O l  h , u y v o z t n e u  t i má d l g d o , n a p s -^ n u s t r o e s r o t i p l e d e t a nw i d l  m i s i ó y d  ov l r y b i l l t e s . S e g u r -P e n l a f u ó n d e s  r^ P u b i e l b , a l a u d i r á m r e  s t  u c h a c h q e• J U v z g í f i c u a d e l i c i o sn g n u o d s i t a r ei l a s t á e l a o r » , o m o yc t e , c s t i u y ó u n é xr } S s i n t é r p r e e s , q e o ' 0 e s u v o n e t o n d o . J r p e s e t ó « L a c c ó" P  R o i C b l« o a i t r o á a m b  1 , l a . r m z a  « M a l l a »" R o t » , r p e c t i v a m t . C . L A s a c i ó n d e l u rM u s i l .¿ P ^  c h n « S a g - P » , tI ^ D 1 1 ^ í ^ n ( í r P r p ú l o o s d   g r a^ m e  e  a t di - J k M a d r d , s u c i c h ea(¡ü A m r , d B s l s .• H r n 8 e l c u r t t Q Z m rP ^ 6 ^ s u c l ,l l a 8 9 6 y n ' t e r u m p i^ c p n t .I f i s v  d e q u ef i n t " 1 1 ^ e l a s c 3 - ? ^ ^ 6 3 m ámU\ l v c i a R e p ú i c! i y e c e s . c o m h yi m a g r d a bP r d s g r d op r i 7 . ¿ r , F d r i C h g^ y n / J í u G i l ul ' f o f - u r t t , d i vI el S v t fi l r f jI " ^ R a p s i v a d e e fU l i ó (,1o. l a e s c , f
c e s a , e n q u e l a v i b r a c i ó m e s u n s e c r e -
t o y m u y a n á l o g a a l a c h e c a e n c u a n -
t o a firmeza d e a r c o . 
A d e m á s ^ d e l a s f a c u l t a d e s a p u n t a -
l a s , s e a d v i e r t e e n e l l o s I j a g r a n d e -
l i c a d e z a q u e h a n p r o c u r a d o e n l a c a -
¡ d a d d e l s o n i d o , c u a l i d a d q u e s e o b -s e r v a c a s i s e m p r e e n l o s c u a r t e t o s a l e m a n e s , p e r o e n e s c a s a s o c a s i o n ee n l o s p r o c e d n t s d e n c i o n e s l a t in a s , i n d o , p r l o t a n t o , l ó g i c a l ar p u t a c i ó n a l c a n z a d a p o r l a r í t i c a : T i t e r a c i o n a l , q u e l s c o l o c a o m  m o d e l o s m e j o r e s c u a r t e t s d  E u rp a . P o r h b e r s i d o a t r a d o e  p r o g a¡ n a e n u p a r t e t e r r a , e j e c u t á n d o s e  v e z d e l c u a r t t o e n r e m e n o , dS c h i a b r t , e l d e B o r o d n , e n r e , f u é v d o e l o r n e n u t a i d a d c -r r s p o n d e d o e l p i m e r p u e s t o a D .b u y ,  s u c a r t e t o e n l m e n r ;3 i s g u n   B e t h v n , c o n e l c u at e t o l l m a d « d  l a s a p a s » e n i b  m o l m y o r , y e l t e r c e r o , c m o d c is , a B o r d i n , v y a q u  e l u r t e t ou n c i a o n p r g r a m  h a b í s ie j e c u t d o r e c t m e n e r l i R t h n s u p s  v i i t a . R s t r e s g r a n d s a e s t s f u e r o n i n i n t e r p r e t o s , s i n q u e p u e d a s ~ñ l r s e c u á l  l d e m o d , m á vi s o .A l s p a d o  p j ^ d e s y t i t y ó a i s p i c i ó n eB e t h v , c d  l a a u d i ó lc l a u r d « E p r í c i pI g o r » . E n c n t r a m a t d o l c u e r dd e l D l e g a c i ó  g s t i n r e l o ?n o t b l s a r t i s t a s l v i a ó i d i c, í l m o t r ó e l p ú b l i c o cs u s g r n d s o v c i n  l t e r ac i ó t d a  l s p r .q u é l f é u s o , l o q u e y a v ah c e n o s l ó l o s t aq ,  d , h a d t r p r a i e ml a A s c a i n C u t u r  M u sS t a r s i l a p r t c c i ó n m na , c m s d e p r . G . S . V V V V V V V W V V V W V V A / V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^L o s p g e  e ¡ v aE l d m i g l g á nv p r t - a r v o b
e 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
C o n s e j o d e E c o n o m í a N a c i o n a l 
V o u n e x p e d i e n t e 
M A D R I D , 1 3 . — E l p ó x i m m n g o^ l g r á  M a r i d v i a d p r -t g u e s c o m a d t s D t y S o• s a , q u  h r á n e l i j p r a r em p a ñ a d s e i o s p e r i o d i s t  l a v c i n . 
R E G R E S O D E B E S T E Í K ü 
M A D R I D , 1 3 . — D e r e g r e s o d e L o n -
d r e s y P a r í s , h a l l e g a d o a M a d r i d e l 
e x d i p u t a d o s o c i a l i s t a s e ñ o r ' B e s t e i r o , 
q u e h a a s i s t i d o a l a s r e u n i o n e s d e l 
s o c i a l i s m o f r a n c é s y d e l a i n t e r n a c i o -
n a l s o c i a l i s t a e n l a s c a p i t a l e s d e 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a . 
O F R E G . M I E N T O D E R E S E S 
E l m i n i s t r o d e C o l o m b i a v i s i t ó a ú l -
t i m a h o r a d e a y e r t a r d e a l a l c a l d e . 
L e v i s i t ó p a r a o f r e c e r l e g a n a d o e n 
v i v o d e s u p a í s p a r a h a c e r f r e n t e a l a 
e s c a s e z d e g a n a d o v a c u n o q u e e x i s t e 
e n E s p a ñ a y c o m b a t i r e l a l z a e x p e r i -
m e n t a d a e n e l p r e c i o d e l a c a r n e . 
E l a l c a l d e l e i n d i c ó q u e l a p r o p o s i -
c i ó n l a h i c i e s e a l d i r e c t o r g e n e r a l d e 
A b a s t o s . 
T U R I S T A S A M E R I C A N O S 
L a C o m i s a r í a r e g i a d e T u r i s m o h a 
r e c i b i d o u n t e l e g r a m a d e N e w Y o r k 
q u e r e l a t a l a a f l u e n c i a d e a m e r i c a n o s 
1 a q u e l l a c i u d a d q u e m a r c h a n a E u -
r o p a . 
P r ó x i m a m e n t e u n a e x p e d i c i ó n d a 
é s t o s v e n d r á a E s i p a ñ a , v i s i t a n d o M a -
d r i d , S e v i l l a , C á d i z , C a r t a . g e n a , Z a -
r a c r o z a , B a r c e l o n a y a l g u n a s o t r a s 
p o b l a c i o n e s d e i m n o r t a n c i n . 
N U E V O A C A D E M I C O 
L a R e a l A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a h a e l e g i d o a c a d é m i c o d e n ú m n r o e n l a f i c a n t e d e l s e ñ o r G a s p a r R a m i r o a l i l u s t r e c r v a n t i s t a y d i r e c + o r d e B i b l o t e c  N a c i o n a l , s e ñ o r R o d r í g u e zM a r í n . E N L A P R E S I D E N C I A A l a s c i n c o y m e d i  d e l a t a r d e U e -ó a l a P r e s i d e n c i a l a q u é s d eg z y p o c o d e s p u é s l o h i c i e r o n l o b' e m á s g e n e r a l e s v o c l e s p a r a c e lb r a r C o n s e j .N i n g u n o d e l l o s h i z o m a n i f e s t a c ia e s a l o s p r i o d i t a s .P o c  a n t s d e  C o n e j  e l a r q é sü  M g a z e s t u v  e p a c h d l a b rn n d i e n t e c o n e l u b s e c r e t a r o d e G rd a y J u t i i .C u n d o l o p r i o d i t s e s p e a b a n' a t e r m i n a i ó n e l C o n s e j o s e v i e r os o r p r d i o s c o n l a p r s e n c i í i d" e e l a M o r i r , e l c u l l s d i j o :— V y v  a l m a r q u é s d e M g' m o p r e d e n t  d e l C o n s j e A 4m n i s t r a ó n d l a « R l C a b l e » .L A R E U N I O N D E L D I R E C T O R I O  l a s u e y m e d i a d  l n o c hf r m n ó l a r e u n i ó n d D r c t o i o . E l e n r l V a l p n o s a d i ó a p i o d i s t a  l  s g u i e t  e f r e n c : a b m o s d e r c i b r e l p t  o e i n , q u d i c q u M r rc o u  e a d . u b s e c e t a r d  G r a c i a y J u s t i- c i l v ó v r i o s e x p e i n t e s i d u lt o , l s o  r r e g l  a l a r t í os g u o y o t r o  q n o o n c  rg l o  é l .• S e h t u a ,  r e s o l v e l o , le x p d i e n t l p r s ó  d e C h c h l l i , s b r i c v i e n e h a r l a r e f o rm  a c r d a r u t a a .v i e e e q u n e h s u e -t p a r q u  n s  a r m l a p o b l ac i ó  C h i n c h i l a . a s l t m b i é n t o x pd i e n t e l a t v c h d e m nq u  e f i , e t e r i n a d a sf r s l r é g m d  P r i i o n s . T a m b i é n d s o n s u n te l u s r t d E s t d o , u q u eé s t e o a s i s t ó  C o n s j ó p r q e s uo c c i o s l e r e n í a   e l m n sr i .D  d l s e r f i e r e n n e in S  y F i n l a n d i a .l s u b s r e t a r i  d  G u r  l e v ó vr s x p d i s  p l m n t or é d i t o y t r d e m n  i m t ai a .  p o s D i r t oa p o b d  s b r u e r i c u l t u a , g a z o l v c i o f á - ' l g a r b l s p n i ñ o , n C u t  i e n s s r á n r c b i d s P ( I \ i t  e 1 1 0 g u d  e l c i ó n r l s u t r d a d s u p a í s . D e u é s v o á  e n u a p r t« J u k e r » e n u n i ó n d l i n g n e r oñ r z R y e s , q u s l en t t e n M a r i d a s cr u t o r a  c h o a p a r t o s .P o ú l t i m   l b s i a r á n ul n c h , m i e  c a l r g r s am b i p l  y í a é e L s b a . t r s í . P r l m o s p r á n e rh m  r a a j s m u c a c h o  u m l i t a .U N A V I S I T AE l a P r i a v p r v st a r M g z i r c g e n l dS d .L C O N S E J O D E A E C O N O I  S h m n d  q] C o j o S p r
l e l a E í o n o m í a N a c i o n a l y h a d i s c u -
i d o , e n t r e o t r o s e x p e d i e n t e s , u n o o n 
e l c u a l s e m o d i f i c a e l i m p u e s t o s o b r e 
r a n a p o r t e s t e r r e s t r e s y m a r í t i m o b , 
q u e d a n d o a p r o b a d o . 
D e s p u é s d o d e t e n i d a d i s c u s i ó n s < * 
) r e u n e x p e d i e n t e r e l a t i v o a l a i m -
) o r t a c i ó n d e l a l g o d ó n , c o m o c o n s e -
• u e n c i a d e u n a p e t i c i ó n d i r i g i d a p o i 
o s f a b r i c a n t e s d e C a t a l u ñ a , s e a c o r -
t ó n o s e a p l i q u e a d i c h a i m p o r t a c i ó n 
' o n s i d e r á n d o i e c o m o p r i m e r a m a t e -
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. a s a d o a ñ o , y l o s s e ñ o r e s c o n c e j a l e s 
',e v i e r o n o b l i g a d o s a d i m i t i r , s i e n d o 
; u s t i t u í d o s p o r e l C a b i l d o q u e a h o r a 
P a d e c e m o s , y q u e a n u l ó a q u e l . a c u e r -
l o , p o r l o q u e l a l u z n o s o p u s o . 
¿ A c a s o a q u e l l o s v e c i n o s s o n d e p e o r 
: o n d i c i ó n q u e l o s d e m á s ? ¿ N o c o n t r i 
' m y e n c o m o l o s d e m á s a s o s t e n e r l a s 
c a r g a s d e l M u n i c i p i o ? S i e s t o e s c i e r 
c o , ¿ p o r q u é s e l e s p r i v a d e u n e l e 
m o n t o t a n i n d i s p e n s a b l e c o m o l a l u z ' ; 
— T i e n e s r a z ó n ; a c i e r t a s c o s a s n o 
h a y d e r e c h o . 
E l c o r r e s p o n s a l . 
L a r e d o , 1 3 - 1 1 - 1 1 ) 2 5 . 
v v v v v w w v v v v v v v v v w v v v v v w 
R e c a u d a c i ó n c o m p a r a d a . 
L o s f e r r o c a r r i l s e s * 
s . 
P o r j u z g a r l o d e i n t e r é s p u b l i c a m o s 
i a r e c a u d a c i ó n c o m p a r a d a d e l o s f e -
r r o c a r r i l e s e s p a ñ o l e s : 
N o r t e . — D e s d e 1 . ° d e e n e r o a l 2 0 d o 
o c t u b r e d e 1 9 2 4 , 2 6 0 . 8 9 6 . 9 2 9 p e s e t a s ; 
e n i g u a l p e r í o d o d e 1 9 2 5 , 2 6 2 . 4 0 4 . 2 1 5 . . 
D i f e r e n c i a e n m á s , 1 . 5 0 7 . 2 8 5 . 
M a d r i d , Z a r a g o z a y A l i c a n t e . — D e s -
d e , 1 . ° - d e e n e r o a l 3 0 d e o c t u b r e d e 
1 9 2 4 , 2 2 2 . 6 0 5 . 1 8 8 ; e n i g u a l p e r í o d o d e 
1 9 2 5 , 2 2 5 . 6 5 3 . 3 5 8 . D i f e r e n c i a e n m á s 
3 . 0 4 8 . 1 6 9 . 
A n d a l u c e s — D e s d e 1 . ° d e e n e r a a 3 1 l e o c t u b r e d e 1 9 2 4 , 5 0 . 8 1 7 . 1 8 3 ; e n i g u a lp r í o d o d e 1 9 2 5 , 4 9 . 9 0 5 . 0 8 7 . D i f e r e n c i aí > n m e n o s , 9 1 2 . 0 9 5 . Z a f r a a H u e l v a . — D e s d 1 . ° d o e n e r o l 2 8 d  o c t u b r  d  1 9 2 4 , 3 . 1 0 1 . 7 5 2e n i g u l p r í o d o d e 1 9 2 5 , 3 . 2 0 5 . 9 6 2 . D i -f e r e n c i a e n m á s , 1 0 4 . 2 1 0 . M a r i d , C á c e r e s y P o r t u g a l — D e s d e1.0 i f i i e e i n i r o a l l 3 1 d é o c f c u b i v * d& 192'' 1 0 . 7 4 9 . 2 3 8 ; e n i g u a l p e r í o d o d e 1 9 2 5. 6 0 6 . 1 7 8 . D i f r e n c i a e n m e n o s :4 3 . 5 9 .O e s e . — D e s d  1 . ° d e e n e r a l 3 1 r ho c t u b d 1 9 2 4 , 7 3 0 1 . 9 5 4 ; i g u a l p -r í o d  d e 1 9 2 5 , 7 . 3 1 0 2  D i f r e n c i a e nm á s , 4 0 . 0 4 8 . V V V V V V V V V V W V V V V V l / V V V V V V V V V V V V V W V V V V ^ ^ v v w v v v v v v v v v v v v v x m / v v v v v v v v v v v v v v v ^E l d í a en B a r c e l o a . S e D i p u t a i ó n D E L A R E O O 1 0 l ' l ü . "a a ? w ^ ' V V W V V V V V V X V V V V V V V V V V V V V V V — • V , m i g o M g u e l  S e n t é mn t o r n e s m s . T o rn o s c a f é , f u m a r m o  u n i r  y' p h r e m  a l g u n o c e n ti y e q u h c r l o sA c e p o l l c f é y c g r r ; pc o m n t a r i   n i ¿ Y p o r q é e  t i S ó l d o v c s b e ;n h h , y cs a n e t d o ú t a l h h bE N C A R N A C I O N ' M é d d L a r r o s a S o m b r e r s p a S f o r a -H r n á n C o r t é s , 2 , p r l . h s h br d f o í 't  p l b !r i d o ro y á s d c u r o  t i ep i g . . .N i ; r o l o q u e q u ir c i ; r i t s i e c  o rc n c t u , e h ui a m i t p u e l s h a b m nf r a q u z a . . T p t q u  s o id  p  u n l m y m it a s u n  t r b j  o t o s v i v n } b j d s m á  j m e p m il e c u r o s e l d e3 h d t  a b n s m ls p c i n e e n s t r s d m i i s t r. ¡ E á ú n a r l a é p c a P O R I N J U R I A S A L A B A N D E R A B A C E L O N A , — E n í a S a l a ej u s t i i a l c u a r t e l d e L a r i a s e h ac l b r d o u n C n s e j o d e g u e r r a c nt r a M a r g r i t  P o n s , a u s a d l dl i t  d e i n j u r i a s  l a b a n d e r d e i E s p a ñ a .E l í r i m r o d o m a z , c o m o t iv o e c b r a r s e n a fiesta a b n e f i c i od e l s o l a o m u t i l a d o , a r o j ó a l s u l  i o t á n d o l o n o s e t ó c o i o  c o l or e s d l a b a n a n a c i o n l q u  l , h a b a o f r c i d  l a s ñ o r t  J o s e f a Sr d e l  L a p o c s a d , q u e b l l e a o u nn o d e l a y t r b r z s ,g ó q  h b i r a a r r o j  e l r o s t ói c i n d o q u e l o q e h i z f u é r c h a -e p o r u e  l v a b d n e r .- f s c a  p i i ó p a l a a c s a s e sí n e s e s y u f a d í a d  p r i s i ó n . V I A J E D E L C A P I T A N G E N E R A L l c p i t á n g n e r l l i á e l p r ó x i mm i g u n  x c u r s i ó n p o C t a l u ñ0 u r r á t r s d í s  L A P R S I D E N C I A E L A D I P U T AC I O Ns t a m a ñ a  e l i p i d e n t d lD i p t a c i ó n , e d e - F i g o l s , d e ph ó c o n l o  f n c i r s n c l i d a dd p r s i t y r c i b a s p e r i o d it i é d l s q  n o d í  s e ñ a l r c u a s o c e l e b r a í  e s i ó n i c u a no e r í l n o b a m n t d n u v or s i n t .L O S T E M P O R A L E SS i e l t m p o . L e l l e y v p i a y t é r t i -v a t  v i o s u n t o s d o l p r on c a .
T o d o s l o s r í o s t r a e n g r a n c a u d a l 
s o b r e s u n i v e l , o r d i n a r i o . 
L a s l í n e a s f é r r e a s e s t á n _ i n t e r c e p t a - , 
¡ a s e n d i s t i n t o s s i t i o s . 
E l J ú c a r t r a e d o s m e t r o s s o b r e s u 
u v a l o r d i n a r i o . 
E n u n b a r r a n c o p r ó x i m o a l a l í n e a 
l e b f o r r o c a r r i r d o A r á n e l b a r r a n c o ' 
l l e v a g r a n c a n t i d a d d e a g u a . 
E l j u c a r s e f i a d e s b o r d a d o , i n u n -
l a f a d o l o s c a m p o s y l a p a r t e b a j a p r ó -
i m a a l a e s t a c i ó n d e C a r c a g e n t e . ' 
L a D i v i s i ó n H i d r á u l i c a d e l J ú c a r 
o m n n i c a q u e e l r í o A l b a n d o h a a u -
n o n t a d o s u n i v e l e n c i n c o m e t r o s ; e l 
M o r d e s a , e n d o s , y e l E s c a l o n a , e n 
r e s , p o r l o q u e a v i s o , a l a s p o b l a c i o -
r e s p o r d o n d e t r a n s c u r r e n d i c h o s 
r í o s p a r a q u e ' s e t o m e n m e d i d a s q u e -
e v i t e n d e s g r a c i a s . 
H a y v a r i o s t r e n e s d e t e n i d o s . 
E n l a e s t a c i ó n d e O l i v a , s e o n c u e n -
r a l a v í a c u b i e r t a d e a g u a e n u n a 
e x t e n s i ó n d e 1 . 3 0 0 m e t r o s . 
T a m b i é n o h e l m a r e l t e m p o r a l efe 
n u y i m p o r t a n t e . 
D E T E N I D O S A L A C O R T E 
E n e l e x p r e s o d o M a d r i d , y a c o m -
p a ñ a d o s d o . a g e n t e s d o p o l i c í a , m a r -
c h a r o n a l a c o r t e l o s s e ñ o r e s T r í a s 
i e B a s , M i r a c l e y O l i v a , e s t e ú l t i m o 
i m p r e s o r . 
C a d a u ñ o v a e n d e p a r t a m e n t o a p a r -
t e y c o m p l e t a m e n t e i n c o m u n i c a d o . 
r - A R A D A R L A V U E L T A A L S V I O N O O 
A l a s d o c e y m e d i a l l e g ó a l p u e r t o 
u n h i d r o a v i ó n p i l o t a d o p o r e l c a p i t á n 
F r a n c o . 
. A m a r i z ó a l l a d o d e l c r u c e r o « R í o 
d o l a P l a t a » , p a s a n d o e l p i l o t o a s a -
l u d a r a l o s o f i c i a l e s y a l d i r e c t o r , d ^ 
l a A e r o n á u t i c a N a v a l . 
E l a p a r a t o v i e n e d e s d e P i s a , d o n d e 
l o r e c o g i ó e l c a p i t á n F r a n c o , q u i e n s e 
p r o p o n e d a r l a v u e l t a a l m u n d o . 
E l , p i l o t o i b a , d i c h o q u e n o e s c i e r t o 
q u e e m p r e n d a e l r a i d a m e d i a d o s d e 
d i c i e m b r e . 
L o h a r á a m e d i a d o s d e f e b r e r o , s a -
J / t e i d d l p i d i a . i ' r S f e v i í l l t a l , >zi\v v a f f i o - ( d t T C i c i f o 
l a i P i ' a l i a Í M i a l d o - O b o ' V e r d e . D é s e t e 
a l l í s o d i r i g i r á a P e r n a m b u c o , l u e -
^ o .a l R í o J a n e i r o y d e s p u é s a B u í e n o * 
M i r e s , n o d a n d o p o r t e i t r ó f a r a i d o s u . v i a -
' e , - p u e s p i e n s a s e i g u i r i l - o ( b a r a t a d a r / l a 
v u e l l a i s f l i m i U i n d o v I r ^ p i r o v i G l c i h a i n d i o . O í a s 
> s t . a c ¡ i o i n i e s n a v a l e s y a i e i - t t a i b i l e i c i i d a s . 
É l / a p a r a t o e i s d e l d o s . m o i t o r a s d é 5 0 0 
c a b a i l o s y p e s a 3 . 5 0 0 k i l o s . P u e d e y o -
a r , éfiú i i í n t . i y r u . p e J . ó h , 3 . 2 0 0 k r l ó m e t r o s 
i n o a, v e l l o i c i d l a d ! r n i á x i m a a c . ' 2 1 5 p o ; 
h o r a y u n a m e d i a d e 1 6 0 . 
A c o m p a ñ a i r á n a l l c a p i t á n , F r a i m c o e í l 
l i e A r t i l l e r í a s e ñ o r A l d a y u n m e c a 
a i j e o . 
P o r recostarse sobre l a escopeta. 
A l b e r t o R u i z r e s u l t a 
h e r i d o d e g r a v e d a d 
S e g ú n u n a c o m u n i c a c i ó n q u e l a 
G u a r d i a c i v i l d e l p u e s t o d e P e d r o ñ a 
h a d i r i g i d o a l g o b e r n a d o r c i v i l , s o -
ñ o r O r e j a l E l ó s e g u i , h a l l á n d o s e e l v e -
c i n o d e l p u e b l o d o S e t i é n A l b e r t o R u i z 
L a v í n , d o t r e i n t a a ñ o s d e e d a d , c a s a -
d o , l a b r a d o r , l o m a n d o u n a s c o p a s c o n 
v a r i o s a m i g o s e n e l e s t a b l e c i m i e n t o 
p r o p i e d a d d o F r a n c i s c o B a r q u í n G a r -
c í a , s i t u a d o e n e l p u e b l o d e A g ü e r o , 
t é r m i n o m u n i c i p a l d e M a r i n a d e C a -
d e y o , s e l e o c u r r i ó r e c o s t a r s e s o b r o 
u n a e s c o p e t a , d e s u p r o p i e d a d , l a q u e 
s e d i s p a r ó , s i n s a b e r c ó m o , h i r i é n d ó ' -
l e d e g r a v e d a d e n e l c o s t a d o d e r e c h o ^ 
C o n " t o d a r a p i d e z y e n e l a u t o m ó v i l 
d e l m é d i c o d e S e t i é n d o n F e r n a n d o 
P o l l ó n , f u é t r a í d o a l S a n a t o r i o d e l 
d o c t o r M a d r a z o , d o n d e i n g r e s ó e n e s 1 
l a d o d e l i c a d í s i m o . 
K] J u z g a d o c o r r e s p o n d i e n t e c o m e n -
z ó l a i n s t r u c c i ó n d o l a s d i l i g e n c i a s 
d e l c a s o , t o m a n d o d e c l a r a c i ó n a l h e -
r i d o y a l o s p a r r o q u i a n o s q u e s e e n -
c o n t r a b a n c u a n d o e l s u c e s o e n e l e s -
t a b l e c i m i e n t o d e r e f e r e n c i a . 
n e c r i c a s * 
¥ - V V V V V W V V V V V v V » / V V V Í . V V V V V V * A / V V V V * W V V W V V V » L a estafa a l Norte v e s c a r g a s o . M A D R I D , 1 3 . — H a c n t i n u a d o l a v i s t a d e l a c a u s a c o n t r a F e d e r i c oA r r i g a , a c u s a d o d o e s t a f a l a C o m -p a ñ í a d e l N o r t e . L a d e c l r c i ó n d e m á s i n t e r é s f u él a q u  h a p r e s t d o e  p r o c u r a d o r d eB r c e l o n a s e ñ o r M o r a g a s , e l c u a l t r at d e s p e c t i v a m e n t e a l p r o c e s a d o yn e g a q u e é l h a y a h e c h o n u c  r e c lm a c i ó n l g n  c n t r a l a C o m p a ñ íd e l N o r t . , D e n u n i  q u e a l g u n o s r c i b o s h a ns d i o firm dos p o r e l o n i g n a t r i o e  l  s e r G i r a l d .s p u é s d s f i l a n v i e m p l e d o s e x p l i c a d o e l c n i s d e l N g c -o d e q u e o r  j e f e e l p r o c e s a d .S e d l e t u r .  l a p r u e b a d c u m e nt a l y d e e l a e d e s t a a u r t a fird p o r P d r o A l v e z G u t i é r r e z , h c i e n o l a d n u c i l j u e z d e i n sr u c i ó  m o m n t o s n t e  d  s c i d a rs e , f i r m n o l a c u l p a b i l i a d d e p r -c e s a o . E l s e ñ o r B e g m í  e v i s t a e l si n f r m e s d d o s p r h M g a s , s l i c ió u a i f o r m c i ó n u p l e t o r i a o pn i é n d s  a s c o s y i e n dg d l a - S l . E l fi ca  y l d e f s h a b l n l ug o p r a m n t r s u s c o n l s i o s yl fi a u n c i a q u v a  f i c rí a ? : s u y a s , s u e n d é n s e e s t on o l v s t a . U a b u e n v ap r a t b r c u l s o sC o n t i s t r  f l l t o , r e f e r e n t e a t t a m e o v g t E U P L E U R O N ' P d l o h v m m o  « V E R K O S »I t i t t o B i ó g i c I n t e r n a c n a l S . AS A ^ S E B A S T I A N S c i ó n C - . A p r t a d  n ú m . 3 7 . 
A y e r i h i a i í l a l l l í o i c i i d o i e n , c h ' . - a • V v p ó l a . l . 
d e s p u l é ' S i d i e n e i c i b i r d o s • S a n i o s - S a - e r a -
i n e i n i t o g , ( l a b C r a d i a l d e c a ¡ y . d i i s i t i n g i Y . d a 
o c i ñ o r a d l o ñ a E l í s e a - S a i i m i t M á r t t í a L a -
o o i r l j s l e b i D i r T i e , i c ¡ ~ t p o £ a d i r l 1 c o n o c i d o 
s c i ñ l c i r - d l o n i E l d l u i s i r d i o D i i e i s t r o i G a c h o , , 
m u y q ú i s r i i d o y a i p i r e i o ' c J d o e n e i s t a c a . 
p i t r . i l p o r « l u i s i g r a i a d e s i p i r c a t i i g i c i s i y p o r 
e i i n f i r T J t o i n i ú m e r i o i d i e b u e n a s l a n n i s t a -
d í e i s q u i o i l i e h o n i r a a r i . 
L a l a i n r V i a j n i a » d a m a m t m a i f t a i i f u é u t fae 
p e i r f c c . t o d e i c i h a i d ó d e v i r t i u i d i c i s i e n : e s t e 
rauinldlo, p o r l i a s q u e c o n q u i f e t ó e l a m o r , , 
d t e c u i a i n i t i a s p - e r s o i ) j a s t i u v i i e r c m l a s u t e r -
j o d e t t r a l a ; r t l a . 
S i a ' i b e i eQ. c u d l o y c i a r i i i f i o s f c í ' i i n o a m i g o 
d o n É d j u a t n c O o , s u s b u e i n i o i s h i j o s y d e -
m i á a f a m r l l i i i á i n e j s d i e : V i a f a i U e i c i i d a , 
d t e t c i d l a l a o i n a K ó n n o s a s o c i l a i m o s a l l d o -
l o r q u é e n i c s i t o s m o í n i e i n i t i o i s s u f r c i n , . 
P o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a 
r o g a m o s a n u e s t r o s l e c t o r e s u n r e -
c u e r d o p i a d o s o , 
v v v v v ^ / v v v w v a a v v v v v v w v v w 
A t e n e o d e S a n t a n d e r 
C o n f e r e n c i a d e d 0 n J e s ú s 
R e v a q u e . 
H o y , d í a 1 4 , d a r á s u a n u n c i a d a c o n -
f e r e n c i a s o b r e « O r i e n t a c i ó n p r o f e s i o -
r - a h , d o n J e s ú s R e v a q u e , m a e s t r o n a - " 
c i o n a l , p e n s i o n a d o p o r l a e x c e l e n t í s i -
m a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l p a r a r e a l i -z a r e s t u d i o s e n e l I n s t t u t o d e Ó r i e ni c i ó n p r o f e s i o n a l d o B a r c e l o n a . L l c o n f e r e n c i a n t e s e r á p r e s e n t d o o o r e l s e ñ r p r e s i d e t e d e l  e x c e lt í s i m a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , y p r es i d e n t e e l a S c c i ó n d e C e n c i a s M or l e s y P o l í t a s n A l b e r t o L ó p e zA i m í o U o . A l c o n f r e n c i a o r á n a s i s t i r l a s e ñ o r a s c m o d e c o s t u m b r e . l i s t d i s e t a ó  s e r á i u s t a d a c o nr o y c c i o n s . V V V V V W V V V V W V V V V V V V V V V V V V V V \ / W m í  N a d o hE  d í a 3 0 d l a c t u a l , d e - f íióvo e l a a ñ n a a o s d e l a t a r d é , s e -u n i r á e n s t e G o b i r  c i v i l l  J u n t aq u e h a f r m r l a m e s  p a r a íd e c c i ó n d e s e s l  i n d u s t r i a d lp t r l e  p a  e l C o n e j o d  a E c oí a N a i n a l . ' » / v w v ^ v v v v w v v w » A ' V v v \ a a A A / ^ T l g r m a  brevei n f o r m i ó d t d^ j s t d s  y f m s vp , pl q é y íqu , 'A M O S B E FSCA L A K T K NÚM K OL O M B E R A C A I N OH O G A D OP r c u r r  V E L A S C O . \ iS T A N D E E N D E R R U f I B A M i E N T O M A D R I D , 1 3 . — A ú l i m a h o r  d e la r d e l a G u r d  c i v i  d e l b r r i o  C o c e p c i ó n p t i c i p a e l d e r u m b an e  t e h u m b r e d e u n a c s( ¡ o s p i s o s e  o s t r u c ó n , r s u: n d  g r a v e m t h i d o s t r o b rr o s . 'D E L C H O Q U E D E T R A N V I A S D B I D , 1 3 . — ' L o s p r s i n g n i ó e s t á t r m i n a n s  i n f o m s or e l h q e d  t r n v í a s o l a R o n d S g o v i a .Til c o n d u c t o  d e t e n d o h a s i d o l i b e rd h y d i a n t e c i n c u n t a m l pa t a  d f a z . • . U N A C O N D E N AS E V I L L A , 1 3 . — H  s o c n d n ai a d a j í r p u n t i o F l r é ,e a i n ó l m é d i c d  S a n N i c o l á¡ e P u e o c u a n d  i b a p r e s t a ls i s ! n í a c u l a a . U N A U F R A G I O H U E L V A , ; i E r i I l C r i i n b an u f r g a d e v p r ( ( L u i s » , b g ád s e r e s t r l p , n t s . E L T M P O R A LI V A i U E i N C I A , 1 3 . — A c o n u e n c lv i o n t o t p o l l a í n f é a dC c g t e D e   a h a u d o i r - , t e u m p r O i v a y B e g . H E R I D O  Y N F E R M O Sj L A G 1 4 . L l g ó é l p ( / B ae e l ' ' ! ) c o s s e n t , h r s y f m l a c m p ñ a . A B O A D O E N L I B E R T A D I 1 4 . H p tl b e d l b g d d o  T m á s B, e t a i o d . e l S i d i c t o d r s , d e t n i o h c v i o s í s , 
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P R O X I M O S E S T R E N O S 
L O Q U E V E R E M O S 
E N L A S A L A N A R B O N . 
« L a t r a g e d i a d e l C a r l t o n » . 
¡ E n n u e s t r a p á g i n a a n t e r i o r p r o m e -
t i m o s a l o s l e c t o r e s i n f o r m a r l e s a m -
p l i a m e n t e a c e r c a d e e s t a p r o d u c c i ó n 
« x t r a o r d i n a r i a q u e p r e s e n t a e l « P r o -
g r a m a A j u r i a E s p e c i a l » y q u e s e e s -
t r e n a r á m a ñ a n a , . d o m i n g o , e n l a a r i s -
t o c r á t i c a S a l a N a r b ó n . 
L a a c c i ó n d e e s t e d r a m a s e d e s 
a r r o l l a e n e l f a s t u o s o a m b i e n t e d e l u -
j o y d e b o a t o d e l a g r a n s o c i e d a d 
n e o y o r q u i n a , y e s t á c l a s i f i c a d a e n j t r é 
l a s m e j o r e s p e l í c u l a s q u e p r e s e n t a 
en l a a c t u a l t e m p o r a d a l a f a m o s a 
m a n u f a c t u r a « P a r a m o u n t » . 
( S o n s u s i n t é r p r e t e s l a b e l l í s i m a 
O B e t t y C o m p s o n , e n e l p a p e l d e ( ( M a r -
g a r i t a R o l f e » , s e c u n d a d a p o r l a g e n 
t i l C l e o R i d g l e y , e n e l ( ( r o l e » d e « C l a -
r a F o s t e r » y p o r G a s s o n F e r g u s s o n y 
W i U i a m P . C a r l e t o n , p r o t a g o n i s t a s , 
r e s p e c t i v a m e n t e , d e l o s p e r s o n a j e s 
« ( F e l i p e L ó ' r í g » y ( J u l i á n R o l f e » . 
E l a r g u m e n t o d e l a p e l í c u l a , r e l a -
t a d o s u c i n t a m e n t e , e s c o m o s i g u e : 
A l o s p o c o s d í a s d e h a b e r c o n t r a í -
d o m a t r i m o n i o M a r g a r i t a c o n J u l i á n 
H o l f e , l e p r e g u n t a s i a n t e s d e c a s a i 
s e c o n e l l a h a t e n i d o a l g u n a n o v i a . 
L a c o n t e s t a c i ó n d e R o l f e e s n e g a t i v a : 
p e r o p o r s u m e n t e p a s a , l a i m a g e K 
d e C l a r a F o s t e r , . l a m u j e r m a l a q u e 
s e c r u z a e n e l c a m i n o d e t o d o s l o s 
j ó v e n e s . . . L a u l t i m a v e z q u e h a b i ó 
c o n e l l a e n P a r í s l a d i j o q u e r e g r e s a -
b a a A m é r i c a y q u e , s e g u r a m e n t e , n o 
s e v e r í a n m á s . E s t a , e n r e a l i d a d , f u < 
l a i d e a d e J u l i á n ; p e r o C l a r a F o s t e r 
n o o p i n a b a d e l a m i s m a m a n e r a , y 
h a b i e n d o c o n o c i d o , p o r e l m i s m o J u 
l i á n , a F e l i p e L o n g , c o n s i g u i ó d e é s -
t e q u e l a l l e v a r a a A m é r i c a . 
T r a n s c u r r i ó a l g ú n t i e m p o e n l a 
K n a y o r t r a n q u i l i d a d . J u l i á n y M a r g a -
r i t a s e c o n s i d e r a b a n f e l i c e s . U n d í a 
F e l i p e L o n g v i s i t ó a s u a m i g o p a r a 
c o m u n i c a r l e q u e i b a a c a s a r s e c o n 
C l a r a ' . J u l i á n l e a c o n s e j ó q u e n o h i -
c i e r a t a l c j o s a ^ . p u e s , s e g u r a m e n t e , i g 
. n o r a b a q u é c l a s e d e m u j e r e r a a q u e 
l i a . N o q u i s o e s c u c h a r n a d a e n c o n -
t r a , d e l a q u e e n t o n c e s e r a s u p r o m e -
t i d a y s a l i ó d e l a c a s a d i s g u s t a d í s i -
m o . 
F e l i p e c o r r i ó h a c i a l a c a s a d e C l a -. r a p a r a c o n t a r l e l o o c u r r i d o y , l m i s m o t i e m p o , J u l i á n - e x p l i c a b a a
L a c a l i d a d d e l a c o n c u r r e n c i a d i ó 
T o d a v í a m á s i m p o r t a n c i a a l e n t u s i a s -
m o q u e e s t a l l ó a l final, y q u e n o t e r -
m i n ó h a s t a q u e L o n C h a n e y , e l a s t r o 
d e l a p a n t a l l a , f u é o b l i g a d o a s a l i r a 
e s c e n a p a r a q u e d i e r a l a s g r a c i a s a l 
a u d i t o r i o , e n t a n t o q u e é s t e e x p r e s a -
b a a v o c e s s u e n t u s i a s m o p o r l a a d -
m i r a b l e p e r s o n i f i c a c i ó n d e Q u a s i m o -
d c í . e l r e p u l s i v o j o r o b a d o , c a m p a n e r o 
d o l a i n m o r t a l n o v e l a d e V í c t o r H u g o . 
E s t e e s t r e n o f u é e n r e a l i d a d u n h o -
m e n a j e p a r a L o n C h a n e y , c u y o a r t e 
b i z o h u m a n o y r e a l a l j o r o b a d o d e 
' ( N u e s t r a S e ñ o r a d e P a r í s » , y t a m b i é n 
^ e a p l a u d i ó m u c h o a W o J l a c e W o r s -
' e y , c u y a d i r e c c i ó n h i z o d e l a p e l í c u -
l a m í a o b r a . m a e s t r a d e r e p r e s e n t a -
c i ó n y d e a m b i e n t e , y a C a r i L a e m m -
I e ¿ e l j e f e d e . l a . U n i v e r s a l , . c u y a . c l a r a 
v i s i ó n t a n b i e n s u p o c o m p r e n d e r q u e 
d . l a o b r a d e H u g o p o d í a h a c e r s e u n a 
m a g n í f i c a p e l í c u l a . 
L a o v a c i ó n t a m b i é n - f u é d e d i c a d a a 
E r n e s t T o r r e n c e , q u e t i e n e u n p a p e l 
n o t a b l e e n l a p e l í c u l a , y que e s t a b a 
o r e s e n t e e n e l e s t r e n o , y a H u g o R e i -
s e i i f e l d , q u e e s c e n e f i c ó l a p r o d u c c i ó n 
x, l o d i ó s u i l u s t r a c i ó n t e m á t i c o m u -
s i c a l . . 
U n r e s u m e n d e a p l a u s o c r í t i c o p u e -
d e v e r s e , e n l a s p a l a b r a s d e A l a n H a l e , 
d e l ( ( N e w Y o r k A m e r i c a n » , u n o d é . 1 0 3 
r e v i s t e r o s m á s s e v e r o s d e A m é r i c a , 
q u i e n m a n i f e s t ó : 
( . E s o d i g o y p u e d e n u s t e d e s r e p r o -
c n á r m e l o s i e m p r e m á s s i n o e s c i e r t o : 
U n a p e l í c u l a m á s n o t a b l e , d e s a b o r d e 
' ' o o c a , i n o l v i d a b l e y b a s t a o b s e s i o n a -
b l e n o l a h é v i s t o n u n c a , c o m o t a m -
p o c o a c t o r q u e r e p r e s e n t e c o n m á s 
v e r i s m o u n p e r s o n a j e e x c é n t r i c o , e x -
t r a ñ o y c í n i c o , q u e L o n C h a n e y . N u n -
c a v i n a d a s e m e j a n t e e n l a e s c e n a o 
?U l a p a n t a l l a . » 
D e t o d o - l o q u e a n t e c e d e p u e d e d e -
d u c i r s e q u e l a c i n t a e n c u e s t i ó n s e r á 
d e g r a n a c e p t a c i ó n p a r a e l p ú b l i c o 
s a n t a n d e r i n o , s i e m p r e á v i d o d e a c o n -
• r c i m i e n t o s v e r d a d e r a m e n t e s o r p r e n -
d e n t e s , q u e c o m o e l q u e n o s o c u p a s e -
r a d e g r a t í s i m o r e c u e r d o . 
« L a n o v ó l a d o u n c o n d u c t o r » , • ( L a 
' r r . g o d i a . d e l d o s i e r t o » y « P o r m a n d a t o 
d o s u h i j o » s e r á n t a m b i é n l o s p r i n c i -n a l e s e s t r e n o s o e s t e c i e m a d u r a nt e l a s m a n a p r ó x i m a . 
E s t o , s e g ú n unos; s e g ú n otros. . . 
L o q u e h a n p r o d u c i -
a l a u m u s c i n t a s . 
D s i z q u i e r d a a d e r e c h a : B u s t e r K e a í c n ( P a m p í m a s ) , C h a r l e s C h a p l í n , 
D o u g i a s Mac L e a n y H a r o i d L l o y d , los c u a t r o m á s p o p u l a r e s a c t o r e s 
c ó m i c o s d e ! a r t e m u d o . 
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M a n u e l M o n t e n e g r o e s d e m a d e r a 
d e a r t i s t a s ; p e r o , e s o s í , n u n c a s u 
a f i c i ó n a l a r t e e s c é n i c o l o l l e v ó m á s 
i l l á d e s u a c t u a c i ó n c o m o a f i c i o n a d o 
o d i r e c t o r d e S o c i e d a d e s t a n i m p o r -
t a n t e s c o m o l a q u e s e ' l l a m ó A r t e E s -
p a ñ o l , o l a q u e f u é f u n d a d a p o r e i 
C e n t r o d e H i j o s d e M a d r i d . 
A l l á p o r e l a ñ o 1 9 2 0 c o m e n z ó s u 4 a -
b o r c i n e m a t o g r á f i c a . L a s p r i m e r a s 
o b r a s q u e filmó f u e r o n ( ( L a m e s o n e r a 
d e l T o r m e s » y « E l r e g a l o d e R e y e s » , 
q u e f u e r o n e d i t a d a s p o r l a p r e d e c e -
s o r a d e « A t l á n t i d a » , « P a t r i a F i l m s » . 
D i r i g í a l a e n t i d a d " R o e s e l , q u i e n , 
c u a n d o s e i m p r e s i o n ó « L a m e s o n e r a d e l T o r m e s » l l e v ó l a c o m p ñ í a a S a nF e r a n d o d e l J a r a m a . N u n c a p a s ó
L e e m o s e n « M o t i o n P i c t u r e C l a s s i c » , 
d e N u e v a Y o r k , q u e l a s c i n t a s q u e 
m á s d i n e r o h a n p r o d u c i d o , s o n : 
( ( L o s c u a t r o j i n e t e s d e l A p o c a l i p -
s i s » , 4 . 5 0 0 . 0 0 0 d ó l a r e s . 
« E l n a c i m i e n t o d e u n a n a c i ó n » , 
i . O O O . O O O d ó l a r e s . 
« A l l á e n ' e l E s t e » , 3 . 5 0 0 . 0 0 0 í d e m . ( ( H o n r a r á s a t u m a d r e » , 2 . 5 0 0 - 0 0 0 í d e m . 
(0 
c í o . 
c o a c t o r y e l e m p r e s a r i o x 
M o s t o l . 
s u f a m i l i a . ' L o s e s p o s o s S i i l s Se , 
M a n c a s a d o e n L o n d r e s , y t i p n o w a" 
i • • j j . ~ J i i t - i i e i i l i n a 
h i j a d e c a t o r c e a n o s , c u y o d e r r 
s e s o l i c i t a e n l a d e m a n d a d e d i v o f 1 
E d d i e P o l o , d e q u i e n d e s d e . ) 
a l g ú n t i e m p o n o s e t e n í a n o t i c i a r 
g i m a , h a v u e l t o a s a l i r a l a i i J Z . 
b l i c a c o n m o t i v o d e u n c o n f l i c t o 
l e a c a b a d e s u r g i r e n L o n d r e s , p U e 
m o t i v o s a l p a r e c e r d e i n t e r e s e s s e h 
e n t a b l a d o u n p l e i t o e n t r e e l s i m p á t i 9 " 
' o m r i i y 
* * 
L a ú l t i m a a d q u i s i c i ó n d e n 
L a e m m l e , e l d i r e c t o r d e l a « U r i i v 
s a b ) p a r a l a r e a l i z a c i ó n d e « A l a r ^ ' 
i n f u n d a d a ) ) , e s R i c h a r d T r a v e r s 
E l h é r o e d e e s t e film s e r á W i i i f l a 
R u s s e l l y l a b e r o í n a H e l e n e C h a ! ? 
w i c k e . a" 
^ ^ v v v v v v v v v v v v v v v \ / w v ^ ^ v v v v v v v v ^ 
E n l a p l a y a de Coronado 
L o q u e h o c e G í o r f a 
S w a n s o n . 
L a p l a y a d e C o r o n a d o , u n o d e ] o g 
l u g a r e s d e v e r a n e o m á s c o n c u r r i d o s 
d e C a l i f o r n i a , f u é i n v a d i d a h a c e p o c o 
p o r l a c o m p a ñ í a d e G l o r i a S w a n s o n 
q u e c o n e l d i r e c t o r , A l i a n D w a n s é 
p u s i e r o n a i m p r e s i o n a r a l g u n a s esce-
n a s d e « T h e C o a s t o f F o l l y » . E l C o r o -
n a d o H o t e l , u n o d e l o s e d i f i c i o s m á s 
h e r m o s o s d e l a p l a y a , s i r v i ó d e c u a r . 
t e l g e n e r a l a l o s a r t i s t a s . M á s d e u n a 
m i l l a d e t e r r e n o d e l a p l a y a s e v i ó 
e n r i q u e c i d a m o m e n t á n e a m e n t e c o n 
u n a g r a n c a n t i d a d d e p l a n t a s , f l o r e s 
y p a l m e r a s , q u e l a h a c í a a p a r e c e í 
c u a l e s e l o b j e t o d e l a p e l í c u l a , c o m o 
u n a f r o n d o s a p l a y a t r o p i c a l , l l e n a d e 
s o l y c u b i e r t a d e v e r d e . 
M r . D w a n y e l r e s t o d e l a c o m p a -
ñ í a e s t u v i e r o n e n l a p l a y a d u r a n t e 
u n a s e m a n a , a l final d e l a c u a l v o l -
v i e r o n a H o l l y w o o d p a r a i m p r e s i o n a r 
l o q u e e n e l l e n g u a j e d e l o s e x p e r t o s 
s e c o n o c e c o m o « e s c e n a s i n t e r i o r e s » . 
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C r ó n i c a de M a d r i d . 
L a p r o d u c c i ó n n a c i ó -
n a l . 
M A D R I D . 1 3 . — H a s i d o p á g a l a s n 
p r u e b a e n e l t e a t r o d e l a C o m e d i a , y 
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A C C I O N E S 
B a n c o d e B i i l b a o , 1 . 6 3 0 . 
B a n c o C e i n t r a i l i . 6 0 . 
B a n c o B i i i s p a n o . A m e r i i C ! a n . o > 1 4 8 . 
B i a m c o E s i p a ñ o ü d e l l R í o d i e ' l a P i a i -
a , 4 - 8 . 
F - e i T ' i ' o c i a r - r i l d i c l l N o r t e d e E d p a ñ a , -
i.. 4 0 3 . . . 
F e r r o - c a i n i l l d e L a R o b J i a , 4 - 5 5 . 
F e i v - o i c a i ' r i - t e s - V - a ^ o o n g a d o s , 5 5 5 . . 
H i i d i r o c i l i é c í ' i r i c a I i b é i r i c a , 3 6 0 . 
N a v i l i e i r i a i S o i ' . i a y A z n a r , 6 3 5 . 
A f l í t o i s H o r n o i s i d l e V i z c i a y a 1 1 7 . - , 
U n c ' ó m R a i & i n e r a l E r p a ñ o i l a . , 1 5 7 : :, 
U n ¿ 6 n E s p a ñ i o i l a i d t e E x p l o s i v o s , ' ! 4 1 0 . 
O B L I G A C I O N E S 
F ' , i i r o c a r r i d d e l N o r t e d o E s p a ñ a , 
p r i m e r a , - 6 8 . 
í o 1 i : n d e P . d - e M a i d n i d , Z a r a g o z a y 
'•f.]i i iv, 6 p a r 1 0 0 , 1 0 0 , 3 0 . 
. / v w . v « / v v t / v v v v v / « . \ v t \ ' v v » / \ A . v v v V V V V V \ V V V V ' V V V V V V 
P e í Gob ierno c w u . 
L a c u e s t i ó n d e l o s 
p m a d e r o s , p o r b u e n 
c a m i n o . 
C o r r i e n t e s d e o p t i m i s m o . 
C i t a d a p o r é l , r e c i b i ó a y e r a u n a 
C o m i s i ó n d e p a t r o n o s p a n a d e r o s e l 
g o b e r n a d o r c i v i l s e ñ o r O r e j a E l ó s e -
' i i i , p u d i o n d o a f i r m a r s e d e s p u é s d e 
l i c h a e n t r e v i s t a q u e e l p r o b l e m a e s t á 
m c a u z a d o e n f o r m a q u e p a r e c e a l e -
n d o t o d o c o n a t o d e h u e l g a p o r e l 
p r o n t o . 
L a a m e n a z a d e l o s l o b o s . 
T a m b i é n r e c i b i ó a y e r l a a u t o r i d a d 
g u b e r n a t i v a l a v i s i t a d e d o n L u i s B u s -
t a m a n t e , q u i e n l e d i ó c u e n t a d e l o s ^ 
g r a n d e s d a ñ o s q u e l o s l o b o s c a u s a n 
e n v a r i o s p u e b l o s d e l a p r o v i n c i a y 
d e l a s m e d i d a s q u e , a s u j u i c i o , p u -
d i e r a n p o n e r s e e n v i g o r p a r a r e m e -
d i a r t a l e s p e r j u i c i o s . 
D e e s t a c u e s t i ó n h a p r o m e t i d o o c u -
p a r s e c o n t o d o c e l o e l s e ñ o r O r e j a 
E l ó s e g u i , q u i e n s e p r o p o n e t a m b i é n 
c o n s u l t a r e l a s u n t o c o n l a A s o c i a c i ó n 
p r o v i n c i a l d e G a n a d e r o s . , a n t e s d e 
a d o p t a r m e d i d a a l g u n a d e f i n i t i v a e n 
t a l s e n t i d o . 
P a r a a s u n t o s d i v e r s o s . 
E n l a m a ñ a n a d e a y e r e s t u v o e n e l 
i e a p a c h o o f i c i a l d e l g o b e r n a d o r e l t e -n i e n t e a l c a l d e d o n F e r n a n d o B a r r ed a , q u i e n h a b l ó a d i c h a a u t o r i d a d d i v e r s o s a s u n t s d e i n t e r é s p a r a l ac p i t a l y l a p r o v i n c i a . T a l s l a t r s t e c o n f e s i ó n e l a s n u -• n r o s a p e r s o n a s a t a c d a s d e h e rd a s ; p e r  d e b e n d e s e c h a r a l i n s t a m o t o d o p e s i m i s m o y r n a c   l - c o nn z , p u e s g r a c i a s  l o s n u e v o si p r a t o s d e M r . B L E T Y , e l a c r e d i tí s i m o o r t o p é d i c o f r a n c é s t n c o od o n t r a s p r o v n i a s d e l N re d e s d e h a c e v a i o s a ñ o s , p u e e n -u e r a r e n e l a c t , s u p o e c i a d e r a b a j y l j a r p r  s i e m p r e e l t er r i l e l i g r o  E S T R A N G U L A C I O N .M l e s d  p a i e t e s t r a t d o s n t r o r -a e n t e d a n f q u e e s t o  a r t o ga n t i z a n e n t o d o s l s a o s :L A P E R F E C T A Y A B S O L U T A €T E N C I O N .D I S M I N U C I O N P R O G R E S I V A f R A P I D A . Y L A D E S A P A R I C I O N D E F I N I T L r A d l a s H E R N I A S p o r a t g u a s , b e l e s o v l u i n o s a  q u e a . D E S P A R I C I O N N M E D I A T A di d o s l o s u f r i i e t s i h e r t a.s h r i a s c u i a d a s . S U A V E S yO M O D S , n o l e t n u n c a , a u n -n  l e i d  s  d e d i  a L A B OE S E L C M P O u t r o s t r b j s a s o s .C  d í a á  o l i t a d o , M r , B L ET Y , r i t s u v i j e n e n s o t r o s , ' l o m b r , s ñ o s y ñ  v í c t i m a  l e r i s d e b n p r v c h r e s tb u e n a o p o r t n i d a d d e c u i r s y p r e -s n a s i  v a c i l a i ó n e n :s t r  U r d í a l e s , s á b 1 4 , H O T E LN I V E R S A L . S A N T A N D R , d o m i g o 1 5 o v i e m -e H O T E L G O M E Z , h o a s ú n i cn d n u v  a u .R e s n a , l u n e s , 1 6 , H T E L U N IV R S A L .L d , m a r t , 1 7 , H . C N T I N E NT A . S n o ñ m i é r , 1 8 , H O T E L L -B I .T o r r a v g , j u v s , 1 9 , H O T E L B I L B A Ot m l , i r n e , 2 0 , F O N E M IL I O .B l b , d o m i 2 2 , H O T E L A R A B c e R a m b l C t l u ñ a , 6 5 . —G A A M T R I C U L A A 
A Ñ O X I . — P A G I N A 6 
« v v w v v v v v v v v v w v v v v v v v w v w v v v v v v ^ j W M i » % w i M y e v v * w w % » ^ 
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E s p e c t á c u l o s . 
! 
T E A T R O P E I R E i D i A . — C i O a r / p i a í a í a d e 
C o ^ a i l l i é . 
H o y , a ' 0 . a i s ! s e i s y m e t d l i a , « E m S o -
I v i l U a e s b á ' e i l l a m o r » y « L a o a n i c i ú n . éel 
0 E v M o » . : 
A J i a s d i e z y i j r n e d i i a i , é a t r e i a g i e<n esl-e 
i e a t i r o d ! e l a z a r z u e i l a m d o s a c t o s , eO 
s e g u n d o d i v i d d d i o - e n i d i o i s i c a j i a d í r o a , , - t i -
i t a i l a t í ' . a •uPár a u m a roujieir». 
S A L A - N A R B O N — B o y , i a l a s . s e i s 
e n p u n t o , S e l e c c i n e , S . A . , p r e s e n t a a 
T h e o d i o i r i o R o b e i n t s , i L o i i s 1 W i i i l s o i n y M i l -
t a n i S i i l l I s , e n i a c o n i e l d t i i a d l n a m á i t i c a e n 
s i e t e a c t o s « L a i r r e s i s t i b l e L u l ú » , p r o -
g r a m a A j u r i a E s i p e i c i i a i l ; « L a ' r a n a y 
e l b u e y » , d ' i b u j c i s ) a i n i n i a d o s y « R e v i s -
i t a i P - a i l i . é , i n i ú n i i e i r o i 3 5 » , l a i e t n i a Z i l d a i d i S S , 
v d a j e s i , eitiGí; 
I M i a f e n a , d a m i n i g o i , ¡ a l i a ® . o u i a i t T O y 
m e d i a y a ( l a s s i i e t e i . c o i o s a J i e e i t r e n o : 
« L a i i n a g e d l i l a d l e l i C a i T P j t o f a » , e n t a f i e t i e 
a c i t o s , p o i r l a i b e l l í l l s i i a n a B e i t i t y C o a u p 
s o n , p r i o i g r a n i i a A j u r i a , E i s p e i c i a i l . 
P A B E L L O N N A R B O N — « L a i r i e s i s 
t i M i e L u i l i ó » , « n i i S i i s i t e a i c i j c i s ! ; « L a r a n a 
y d i b u e y » , d i b u i j o i s ; l a n d i m a d O ' S , y ( ( R e -
v i s t a P a i t i h é , n i ú n i i e i r o i , 8 5 » ' . a i ó t i u i a í l & d i a , -
d e - s , v i a j e s , e i t c . 
M a f i i a m i a , , d o i m i n i g o , « E l i m a r d l e a r e -
n a » , p o i r W l i U i i a m ' i S . i H a r i t y « - E l i i n á -
p i d o k M O e s t e » , l o p f l a s i a i l s e r i e d e a v e í ü . . -
t u i r a s l e x t . r ' a o í i d i i n i a i r i a s p c • i • A V i l t i a í n 
t J u n c a m y E d i i i t l h J h o n & c i n i : e s t r o n o d e l 
p r i l n e r l e p á s o d i o . 
O R A N « ¡ . N E M A . — H o y , i a l i a s s o i s 
F A B R I C A D E G A L L E T A S 
L A C O N C H / 
d e A n g e l H i e r r o — R L i N O S k 
E x q u i s i t a s gal letas y p a n t o r t i -
l las . — Rosqu i l l a s de ho ja ldre . 
^ [ A p a r a t o s [ d e R @ d í o - t @ t a f ® n í % | 
P a s e o d e ( p o r C a l d e r á n ) ^ S A N T A I 
V V V V V V V V V W t V V " A ^ A ^ / W t » n ^ A A / V V V V V V V V V V V W 
y m / e d l i a ( l i a i . - i t a i l a i s d i i e z ) « R e v i s i t a E v a 
í j p m e i r o 1 » ; . ( ( E í l ' a i m o i r q u o ^ u i e í l v e » , en 
c i n í c o p i a t r l t i e s ! , p o i i l A n i i t a S t i e w a r d , y 
( ¡ U n l i e i á n p a r í a , i e ü d e s c a n s o » , c ó m i c a , 
e n u n a l p a n t e . 
( M a ñ a n a , ( d í c x m i i n i g a . a í l a s ! c u a t a - o y 
m i e l d l i i a , ' « L a ; i d r i f i 8 | n i . d l a i d ! d e C ! h . i | c [ u á l í n . ) > , 
p . o i i 1 J a c í d c i C o o g a n i , y a i\as s i e t e , 
« C a m t o d í e l a i m o i r i t r l i i u n f a i n i t e » , p d l r N a . -
l i i a P r i s K o i V i a n . k c . 
C m E M A S O M I F A Z — i D e i s I d l e i l i a s s e i s , 
^ r i c c i ó n i i G i o n i t i i n j u i a l . 
I ^ a , . k i t e i r e ' S i a n i l t i s p e l l i c u l a ( ( E l | c a m i n o 
r / . í l i i e i r r o i » , p o i r W i l l i a m D u n c a n ; q u i n -
t o y f j s x i t o e p i i s o d i i o 1 . 
/ V V W W V W V W W V V W V V V V V V V V V V V W 
A s o c i a c í é n d e D e p e n d i e n t e s d e C o -
m e r c i o , i n d u s t r i a y B a n c a . — ' E s t a A s a -
c i a c i ó n c e l e b r a r á j u n t a d i r e c t i v a e l 
( i o m i n g u , d í a 1 5 , a l a s d o s y i n e d i a 
d e l a t a r d e , e n n u e s t r o d o m i c i l i o s o 
c i a l , M a g a i l l a n e s , 6 , d u p l i c a d o , « G a s e 
d e l P u e b l ü ) > . 
L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R . — 
E l m o v í i m i e i m t o i d e ' I ) A s i l o l é t t i e<l d í a d e 
a y e r f u i é e i l s i g u i i e n i t e : 
C o m i i d a s d i s i t r i i b u í d a s , 7 5 5 . 
E s t a n c i a s c a ú i s a d a s p o r t r a n s e u n -
tm, 3 2 . 
A s i l a d o s e x i s t e n t e s e n e l l E s i t a b l e c i -
m i e n i t o , 1 4 8 . 
/ v v v v v v v v v w i a w v a \ v v > / w v v v v v v v v v w v v v i w 
N o t a . — A e s t a j u n t a s o c o n v o c a a 
l o s d e p e n d i e n t e s d e c o n f i t e r í a s y p a s -
t e l e r í a s , a s í c o m o a l o s d e c a r n i c e -
r í a s , p a r a d a r l e s a c o n o c e r a s u n t o s 
q u e l e s i n t e r e s a n r e l a c i o n a d o s c o n l a 
j o r n a d a m e r c a n t i l . 
E M B R E ^ 
L O S D E P O S I T O S D E L O S 
C U O T A S 
i M a ñ a n a , , 1 5 , ' terraxinia c ü . p l a z o c i o i n -
o e d i i d o a í j o i s m o i z c ü i n a i c i i d o s e m e l p r i -
m e r s e m e s t r e d e 1 9 0 4 ' p a r a d e p o s i t a r 
c í b i H a c j i e n d a l a s c i a l m t i d i a d l c s c o r r e s -
p o m d l i i c n i e ' s p a m a r e d u c i r e f l ( t i e m p o 
s e r v i c i o 1 e n i f l i l a s . 
/ V V V V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W V V W V V W 
i n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
« L a C e r á m i c a » , S o c i e d a d d e o f i c i a -
s e s y o ñ c i a S a s e n B o z a . — i S e c o n v o c a á 
j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a p a r a e l 
d o m i n g o , 1 5 d e l c o r r i e n t e , a l a s n u e -
v e d e l a m a ñ a n a e n p r i m e r a c o n v o -
c a t o r i a y a l a s d i é z e n s e g u n d a , a t o -
d o s l o s c o m p a ñ e r o s y c o m p a ñ e r a s . S e 
r u e g a l a a s i s t e n c i a . 
G r / j i H o t e l - C a M 
K E S T A U R A S I W 
W J U L I A N G U T I E R R E S 
Ü á - a n i n a a m e r i c a n a O M E G A , p a r * ¡ k 
0 p r o d u c c i ó n d e l c a f é E x p r c s S o r 
M a r i s c o s T a r i a d o s . - S e r v i c i o e l e g a n t e f 
m o d e r n o p a r a b o d a s , b a n q u e t e s , e t c 
P l a i ' b d e l l d í a : F M a u x ^ a . 
l e í . I M i e l I ! m 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
E S T Ó M A G O e I N T E S T I N O S 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D S S P E P S S A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
B N A P E T E ^ C S A 
D I A R R E A S E r J P Ü W O S 
y rtdultos q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n E S T R h R l M I E í l T f i 
D I L A T A C S Ó P i Y Ú L C E R A 
d e l E s t ó m a g o 
D I S E N T E R Í A 
M u y u s a d o c o n t r a l a s d i a r r e a s d e i o s n i ñ o s , I n c l u s o 
e n l a é p o c i d e l D E S T E T E y O E N T i C i O N . 
5 3 A Ñ O S D E E X I T O S C O N S T A N T E S 
E n s á y e s e unD botel la y so n o t a r á p r o n t o que 
e l e n í e r m o coma m á s , d l g i s r n me jo r y sa 
nutre , , c u r á n d o s e de s egu i r con su oso. 
5 p e s e t a s h o t e l l a , c a n m o d l c a o l á n p a r a u n o s 8 t i l a s 
V e n t a ; S s r r a n c , 30 , F a r m a c i a , M A D P t D 
^ \ y p r i n c i p a l e s d e l m u n d o 'y, 
E l d e p o r t i s t a n e c e s i t a ^ * » 
e n e r g í a , l i g e r e z a y e n d u r e c i m i e n t o . 
L a l i g e r e z a e s e l p r o d u c t o d e u n e n t r e n a m i e n t o 
m e t ó d i c o y a p r o p i a d o . 
E l e n d u r e c i m i e n t o y l a e n e r g í a s o n f u n c i ó n d e 
u n a s a l u d b u e n a y d e u n s i s t e m a n e r v i o s o e q u i l i -
b r a d o . 
S a l u d y s i s t e m a e q u i l i b r a d o s e c o n s i g u e c o n 
C h o c o l a t e N u t r i t i v o 
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q u e l l e v a e n s u c o m p o s i c i ó n l o s e l e m e n t o s n u t r i -
t i v o s ( f o s f a t o s , h i e r r o , o v o - l e c i t i n a , s í l i c e , e t c é t e -
r a , e t c . ) n e c e s a r i o s a l o r g a n i s m o h u m a n o , r e p o -
n i e n d o r á p i d a m e n t e l a s f u e r z a s p e r d i d a s e n l o s e n -
t r e n a m i e n t o s y r e s t a b l e c i e n d o e l e q u i l i b r i o n e r v i o -
s o , t a n n e c e s a r i o e n l o s d e p o r t i s t a s . 
D e v e n t a s o l a m e n t e e n l o s b u e n o s e s t a b l e c i m i e n -
t o s d e u l t r a m a r i n o s . 
P r e p a r a d o b a j o l a i n s p e c c i ó n , d e 
ff 
I N S T I T U T O B I O L O G I C O I N T E R N A O í O N A L 
S A N S E B A S T I A N 
E N C A í S i A p a r t i c u l a r , e n e l c e n t r  d e l a p o b l a c i ó n , s e d e -s e a u n a p e r s o n a l f o r m a l c o m o ú n i c o h u é s p e  fijo; b u e n a h a -b i t a c i ó n . E n e s a A d m i n i s t r aó n i n f o r m a r á n .V E N D O i s o c o n b a ñ o , h e r -m o s a s v i s t a s y s o l e a d o e n d i zy - s e i m i i í s t a s . F c i l i d a d e s p a r  e l p a g o . C a l d o r ó n 2 5 , . . p r i re o , i n f o r m a r á . 
E s t a b l e e i m i e n t o s d o n d e s e v e n d e n m i e s t r o s p i r o d r u i o t o s : F e d e r i c o lAlfl 
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E n c u a r t a p l a n a 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
E l A r t e C i n e m a t o g r á f i c o 
E l p r o y e c t o d e t ú n e l d e s d e B e c e -
d o a l a R a m p a d e S o t i l e z a . 
! A l a s c i n c o y m e d i a d e l a t a r d e , l a s c u e n t a s d e o b r a s r e a l i z a d a s p o r 
b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r V e g a L a 
m e r a , s e r e u n i ó l a C o m i s i ó n p e r m a -
n e n t e e n s e s i ó n o r d i n a r i a , a s i s t i e n d o 
l o s t e n i e n t e s d e a l c a l d e s e ñ o r e s B a -
r r e d a , G a l á n , M o r e n o , A g u d o , N e g r e -
t e , P i n o y M o r o . 
D e s p u é s d e u n a s a c l a r a c i o n e s d e l 
s e ñ o r N e g r e t o s e a p r u e b a , e l a c t a d e 
l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
A n t e s d e i d e s p a c h o . 
S e d a c u e n t a d e l f a l l e c i m i e n t o d e l 
a u x i l i a r i n t e r i n o d e l l a v a d e r o d e M a -
l i a ñ o , d o n A b e l a r d o E m b í , y l a s o l i -
c i t u d d e l b a r r e n d e r o d o n J o a q u í n 
G a r c í a D í a z , p i d i e n d o s o l o ^ n o m b r e 
p a r a o c u p a r e s t a v a c a n t e . P a s a a U i 
C o m i s i ó n d e P o l i c í a . 
V a r i o s v e c i n o s d s l o s b a r r i o s d c -
V a l b u e n á y P e r i n é s o f r e c e n u n a c a l l e 
q u e d e s d e e s t a ú l t i m a s e d i r i j a a l 
N o r t e b a c í a e l A l t a , a s í c o m o t a m -
b i é n t e r r e n o s p a r a l a a p e r t u r a y p r o 
l o n g a c i ó n d e l a c a l l o d e C i s u e r o s . T a l 
o f r e c i m i e n t o p a s a a l a P o n e n c i a d a 
O b r a s . 
S e a c u e r d a l a h a b i l i t a c i ó n d e c r é -
d i t o p a r a s a t i s f a c e r u n a f a c t u r a d e 
i m p r e s o s q u e p r e s e n t a d o n P a t o e l 
M a r t í n e z , s e r v i d o s p a r a l a J u n t a l o 
c a l d e l C e n s o J i l e e t o r a l . 
E l A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d r e m i t e 
a l d e S a n t a n d e r l o s E s t a t u t o s d e l a 
U n i ó n d e M u n i c i p i o s , s o l i c i t a n d o q u e 
s e a d h i e r a e l d e e s t a c a p i t a l . P a s a a 
l a C o m i s i ó n d e H a c i e n d a . 
S e a c u e r d a r e c u r r i r a n t e e l T r i b n -
n a í C e n t r a l d e l o e c o n ó m i c o - a d m i h i s 
t r a t i v o c o n t r a l a r e s o l u c i ó n d i c t a d a 
p o r e l e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v o p r o -
v i n c i a l , r e c o n o c i e n d o a l o s a l m a c e n i s -
t a s d e v i n o s e l d e r e c h o a l d o s p o r 
c i e n t o e n c o n c e p t o d e m e r m a s . D e s -
p u é s d e i n t e r v e n i r e l s e ñ o r N e g r e t a , 
s e a d o p t a d i c h a r e s o l u c i ó n , c o m o t r á -
m i t e p r e v i o , s i n p e r j u i c i o d e t r a t a r 
c o n l o s p r o p i o s a l m a c e n i s t a s c o n o b -
j e t o d e a r m o n i z a r l o s i n t e r e s e s d e é s -
t o s c o n l o s d e l M u n i c i p i o . 
P a s a a l a A l c a l d í a u n a s o l i c i t u d 
d e l a A s o c i a c i ó n i n s t r u c t i v a d e O b r e -
r o s y E m p l e a d o s m u n i c i p a l e s p i d i e n -
d o m í e a l o s b o m b e r o s e v e n t u a l e s l e s 
a b o n e e l M u n i c i p i o l o s j o r n a l e s q u e h a n v e n i d o d e v e n g a n d o c o n m o t i v od e l o s i n c e n d o s a q u e h a n a c u d i d o y q u  n o h a n p o d i d o p e r c i b i r p o r e s v t e m t i v o e n l a s b r a s y t a l l e r e s e nq u e p r s t a b a  u s s e r v i c i o s . C o n r e l a c i ó n a u n a d e n u n c i a p o i t e t a c i ó n e t r r e n o e n P e ñ a c a s t i -U o . s h a v i s t o q u e e s t  t r r e n o e s e p r o v e c h a m e n t o c o m ú n , c o n v i n i é n s  n p r c e d e r a s r i v i d i c a c i óa . f ' l ' D . i n á i t . r a . t i ^ L a j . f a t u r a d i a i M o  f e¿ h a c e e m i t r e g i i A y u n t a m mt o d e u t r o m o n t e s e m  l e p e r t e n e c n n o s c u a t o p u e b l o s d e l x t r ar a d i o . S e c m e a e n t e r a d . tf.a A s o c i a c i ó n d d m s m e i l l e n s sp i e q u e , e l A y u n t m i e n t o c o n t i b u y. o n a l g u a n t i  p a r a  e r cd n m o n e n t o a l o s ñ o lm e r t o s e  A f r i c .S  d a l e u r a a n a p r p o s i c i ó n q u e f rman l o s s e ñ o  G a l á , P i n oA y u d o y B a r r d a , r e l a c o n a c o  la d o a s a d z o e s d e l a c a l e t a r z a n a s a  t r r n q u  p o s ee l M u n i i p i o l a s N a a s d  T o l o s ay  t ú e l d e d l a c l e d  B c e d oa l a R a p  d  S o t i l z a .É l s e ñ o r G l á d f i l a p r  s i c i ó , q u e s t o m a d  c o dc ó n , y p s l P l e n o p a r q u e dg e u n t é c n c o e f u r d  C a su e l l v e a b l c n f c c i ó d e i h o p r y e t . R c u r d o n a c u r m u i c i a ln t e e l T r i c o n t c i o s o - a d i ú rt r a i v o p r l A i a c i ó  d e O b e r o sy E l d d e l A y t a m i e t o , ea c u r d a c a d y u v a r c  l a m i n i s t r  c i ó n m e c i o n d r c u  s o b r l¡ f r m  d  p l a l o s u m e t o dj o r a s . D p a h r d í n a r c .D C m i s i ó   O b r a u a- b a d o s l  s g u i t s t o s : S c o d e u t r i z i ó n -ñ s P r  v R i p a r a t ru n c h a l t n l P a s e  d  S á n c h z P r ú a ; a d o ñ  C o n c c i ó n S á n c h e zp  c o t u i r p n t ó  e n C i r e g :a d o n A l b t o V l l b t i  p a r d -fi r u n c h l t n l a c a l l e  Cr o s ; a G u m s i d o D z p r lv n t r u  a n l a c l l  d  F o rn d n S i G r c í , ac n t r i  t r h l t n l  C i u d dJ r í , y d  J e ú s M , p r a au n r m i e   S n t iM r í i m l a e g u a l y .Q u d a b e l m s l u o z a l m p a ñ í  T e e f ó n i c N a i o f E p ñ p r c s t r i  u e d i f i  el a l l  d l M r i . T é q s 1 e s ln u e v o p r v c t o d s t l a c i ó  c a -b l e s t e l e f ó c o s s u b r á s v é os o l i c i t d o r i c h C m p ñ í .- S e d c r r b t ip  c s t r u c c i ó n e u n l c a n tr i l a e l A v d d e P e r  S a  M í  d b r t C r r l . Q d n t  l a o i ó n P -| « £ y 3 £ t ¿ é l i p r . q s f e
a d m i n i s t r a c i ó n d u r a n t e l a s e m a n a . 
D e l a C o m i s i ó n d e E n s a n c h e q u e d a 
s o b r e , l a m e s a e l p r o y e c t o d e p r e s u 
p u e s t o p a r a l a z o n a N o r o e s t e y E s t e . 
i S e a u t o r i z a a d o ñ a I s a b e l G a r c í a 
p a r a c o n s t r u i r u n a c a s a e n l a A v e n i -
d a d e l a R e i n a V i c t o r i a y s e d e n i e g a 
l a a u t o r i z a c i ó n p e d i d a p o r d o n L u c a s 
G u r i d i p a r a e d i f i c a r e n l a c a l l e d e T e -
t u á ñ . 
A s u n t e s s o b r e l a m e s a 
S e a p r u e b a l a c u e n t a d e c a u d a l e s 
d e D e p o s i t a r í a d e l p r i m e r t r i m e s t r e 
d e l a c t u a l e j e r c i c i o . 
D e l a C o m i s i ó n d e B e n e f i r i e n c i a s*-
i a c u e n t a d e l a c t a d e e x á m e n e s p o r 
l a c u a l s e d e c l a r a n o m b r a d o s t r e s 
p r a c t i c a n t e s - s u p e r n u m e r a r i o s . 
D e s p u é s d e l d e s p a c h o 
C o n m o t i v o d e u n a p r o p o s i c i ó n d e 
• • e ñ o r B a r r e d a s e d e c l a r a e x c e p t u a d a 
! e l a s f o r m a l i d a d e s d e s u b a s t a l a a d 
- n i s l c l ó n d e l a c a r r o c e r í a p a r a c h a 
d ? d e l a u t o c a m i ó n d e l C u e r p o d e b o m -
u V r o s , r e a l i z á n d o s e l a e n t r e g a p o i 
• • ' - s t i ' - n d i r e c t a . 
V a . ' ' o s v e c i n o s d e l b a r r i o d e C a m a . 
- , : !? ; r* ^ e P i t O S a i n l i a o o n i c c s i ó n a . d e c í e 
u e t r o s d e t u b e r í a p a r a l l e v a r a g u a s 
m a b r e v a d e r o a u e p i e n s a n c o n s t r u i r 
^ a s a a l i n g e n i e r o . ' 
S e a c u e r d a a n u n c i a r e l c o n c u r s ' 
• o r a p r o v e e r l a p l a z a d e e s c r i b i e n t -
• t ^ c a n ó g r a f o d é l a S e c c i ó n t é c n i c a " d « 
¡ h r a s m u n i c i p a l e s c o n e l s u e l d o c o n -
¡ f g i í a d ó e n p r e s u p u e s t o s . 
L a C o m i s i ó n d e B i b l i o t e c a y M u s e o 
n u n i c i p a l e s d a l a s g r a c i a s a l a C o r -
p o r a c i ó n p o r e l a r a v o t i v a r o m a n a 
q u i e . ' i l a i r i e t g a P . ó d l o t t i H e m n a l i o i i M i M a j l d f ; 
d e d R i f o y q u e é s t a h a e n i t p a g a d o a 
M u s a o . 
R u e g o s y p r e g u n t a s . 
E l c o n c e j a l s e ñ o r B a r r e d a p r o p o n e , 
7 a s í s e a c u e r d a p o r u n a n i m i d a d , s e 
• n v í e u n o f i c i o d e g r a c i a s a l A y u n -
- a m i e n t o d e P a r í s p o r l a s a t e n c i o n e s 
r u é a q u e l l a m u n i c i p a l i d a d t u v o p a r a 
o s r e p r e s e n t a n t e s d e l A y u n t a m i e n t o ' e S a n t a n d r d u r a n t e e l C o n g r e s o m u -ú c i p a l i s t a c e l e b d o a l l í . E l s e ñ o r N e g r e r t e f o r m u l a v a r i o s' • u e g o s , n t r e e l l o s ' e l q u e s e p r o v e a l o r r a s d e u n i f o r m  a l o . e m p l é a -o s d  a r b i t r i o s q u e p r e s t a n s u s s e ri o s e n l o s fielatos; q u  s e v i i t e a l • b e r n a d o r c v i l p a r a q u e h a g a l o &n m b r a m i e n t o s d e c o n c e j a l s q u e f a i t e n e  l a C o r p o r a c i ó n y q e e h a ge f e c t i v a l f a c t r  d e l i m p i z a d e u na l a n t a r i l l a o r r p o n d n e a c a a s d e l a l l  e C s t a , l i m p i e z  q u e d e n ó h c e r l A y u n t i n t op r c u n t a d e o s p r o p i e t a r i o s d e sa s , q u , a e l l  s  n e g a b n .Y s  l e v a n t ó a s s i ó n , c r c d e l so c h o d e  o c h e . , ^ / V V V V V V V V V X ' V W \ A A / V V V V " A ' V \ ^ ' W W V V V V W WL o qu d c l « B o l t í n » . L a c g a  a n á l i -s i  l  m u e s d ev i n s .E l p e ó i  f i c i a l u l i c  l a s i -g i e c i r c u l a r d e l g o b r n a d o r c i v i l : « S i e o i n d u d a b l q l a i n b s r -v n c i a d  a s i s p o s i c i n e s d c a d sr g r n t i r , e n l o p o s i b l e , l p u r -z  d l o s v n o s q u s e e x p n d n lb i o , a c a r e a d a ñ o s , t a t o l oc o s u m s c m o  l a e c o n o m í a ni n a l , e r   p e r q u o r l o s s  ñ r s l c l d s , n b i n d  s u s d m i n s t r a d o s ,  b e r v a s e  a q u é l l a s sr a p l o s m e t , d e n a d   s u s a g n  l a r e c g i a , i o a d , d fm u t s d  c h a b b i d a e n l s s t a b l c i m i t o d  s u s r s p c t v o s t é r io  m u i c i p a l , c o n l s f o r m a l d e 1 -p r v e n ; m a  c m o s m c h o o  q u e h  d e j d c u m p l i m t r e t fs e r v i c i i s p u s t ñ o r R a l o d e n9 d e j n i  ú t i m ' « B l t í O f c i a l »n ú m e r 7 1 ) y c c u l r d  t a J u n t1 2 7 . 2 5 ' m i s m o m( . ( B o l e t í  a i a l » n ú m r o • 7 7 ' ) , vr c i a d o d a r u t u a l b -n c i a , n d e l d e lr r a s u t d s u n e , h a c i é n d er - o l  p n a b i i d d m o r a l ' vm f e r l f  o n t r r í  s i n un t  - j  n o l v o m i on d s i s p o s i c n , o h  d a r. r < n  n u v a  x c i t a c i o n e , r e -n d o t u n o a v e t r u e e s t i m oc ñ é f i e o l u e , e u n d z í n i m o . d  s m s , s r c ó i .  n a -l i c p í e tras v i n   t l o p e s t a b l i i n t s q e s x p n d  i l u o , t b e r n , v e f a f í ' n p ^ y, r e c g n m v n d u s t l if e m f . p s i e m a n a i o o i -r i . - i i y v f p ] o r t ^  w Q C ü n o  í r n p] • " i u d i r c t ' m n e e s i r v #p ú b l i c , ú n i o m o a v  ¿ s t f . ] ñ s u m s a s i m i x t f i c c i óí U g T O n , ) ) • „ . 
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